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1809 10-8 21-6 
1810 8-9 17-10・
1811 8-9 17-10 
1812 9-2 18-6 
1813 9 5 18司 16
1814 9-7 19「 3
1815 9 4 18-13 
1816 8ー 16 
1817 8-1 16-3 
1818 8ー 16 
1819 7-g 15「10
1820 7-4 14-13 
1821 7ー 14 -
1822 7- 14ー
1823 7- 14 -
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1805 £ 534 £ 354 
1806 457 206 
1807 330 354 
1808 159 -88 
1809 564 l, 372 
1810 687 89 
1811 949 478 
1812 l, 501 l, 160 
1813 975 615 
1814 3,615 3, 151 
1815 2,127 l, 475 
1816 l, 752 1,233 
1817 
1818 5, 314 5, 851 
1819 4,223 3,265 
1820 7, 040 6,214 
1821 5,757 2,920 
1822 7, 929 6,034 
1823 642 十 675
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